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?????????????????????????????? I?????????????????????????????:
- ????????????????????????????????????????????????????????????????????? I, ????-
????????????????????????????????????????;
- ?????????????????????????????????????????????? ?? ??????????????????????????-
???? ???????????, ??????????????????????????.
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?????????? A1? ??????? (2) ????????????? ?????? ?????? (???????????) ????????
??????????? (?? ???? ???????????? ???????????????? ????????????). ?????????? B1? ??-
???????? ?????????????????????????????????, ?????????? C1? ????????????????????? B1
???????????????????, ????????????????????????????????????????????????? (??????????
????????????). ?????????? D1?????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????? A1, ????????????????????
????, ??????????????????????????????????????????????????? A2, B2, C2, D2??????.
????????????????, ???????????????????????????? A, B, C, D, ??????????????????-
???????????????????????????????????? [3]:
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?????????  ???????????  ?????????  ?  ???????????
????????????????????????????????????????????????? ? ? ,.1,.1, NjMiII ij ??? ?????-
??????????? ?????? ???????? ??????????? M ? N? ????????, ?? ??????????? ?????????
? ? },1,0{,,...,1 ?? iT mmmm ?????? T????. ????????????????????????????????????????????-
?????????:
1) ?? ??????????? I? ????????? ???????? (3) ???????????? ??????????? ???????-
?????????????, ?????????????????? d?????????????????????, ?????????????????????????-
??? 3–4-??????????????????????;
2) ???????????????????????????????????, ???????????????????????????????????-
???. ???????????????????????????????????????????? d????????? 4d?????????????????-
?????????????????????????;
3) ??????????????????????????????? ????????????? ????????? Key =  (Y, T, K), ???
Y ? R3 – ??????????????????????????????????????, K ? N3 – ???????????????????????-
????. ?????????????????????????????????????????????????????????????;
4) ??? ?????????? ?????? ????????? T? ????????? ?????? ??????? ??????????? ???????-
?????????????. ?????????????????????????????????????????????? Y, ??????????????-
???? ??????????? ??????? ??????? ?? ??? ???????, ????????? ????????? ?????? ?????????????
???????????. ?????? ????????????? ????????? ?????????? ?????, ????????? ????????? ?????
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?????????????????????????. ???????????????????????????????????????????, ???????????-
??????? ??????? ???? Ei? ????????????????????????? ???? ???????? Ei0? ? Ei1.  ???????????
????????????????????????????????????? li0?? li1, ????????????????????????????, ????????-
??????????????????????????????????????:
li0 – li1????,  ???? mi = 1,
li0 – li1 < –?,  ???? mi = 0;
5) ??? ????????? ?????????? ??????????????????????? ???????????? ?????????????
? ? .,1,,1,** NjMiII ij ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????.
??????  ?????  ?????????  ????????  ???????  ???
???????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????-
???, ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????. ?????????????????????????????????????? JPEG ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????, ??????????? 0 ? 1.
??? «?????????» ????????????????????????? i?????????????????????????????????
???????? (i + 1)-??? ??????????????????????????? xt, ,, 11 ?? nt ? ??? n – ???????????????-
?????????. ???? ???? ??????????????????? ????????? ?????????, ??? ?????????????? ??????
??????????????: 0 ? 0, 0 ? 1, 1 ? 0, 1 ? 1. ????????????????????????????????????????-
??????, ????????????????????????????????????????????????????.
???. 1.??????????????????????????????????????????????:
? – ??????????????????, ? – ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????. ????????????????????????????????????????????????????, ???????????, ??????-
????????????. ??????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? (???. 1).
??????  ??????  ?????????  ???????  ?????
?????? ?????????? ???????? ?????????????? ?????????????? ?????????? ?? ???????????
????????????????????????????? ???????? ???????????????????????? ?? ??????, ?? ?????, ??-
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?????????? k????. ?????????????????????????????????????????????????????? xt???????-
????????, ?????????????????????????????????????? (k = 1), ???????????? (00, 01, 10, 11:
(k = 2)), ???????????? (000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111: (k = 3)) ???. ?. ????????????-
??????????????????????????????. ??? JPEG-?????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????, ??????????? –1, 0, 1.
???. 2.???????????????????????????????? (k = 3) ????????????:
? – ??????????????????, ? – ???????????????
???? ????????????? JPEG-???????????? ??? ????????? ???????????, ?????? ????????
??????? ????? ???????????? ??????????? ??????????? ?????? (???. 2 a). ???? ?????????? ??-
??????????????????????????????????? (???. 2 ?). ??????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????-
?????????????????????????????????????????, ????????????????????. ???????????, ????-
???????????????????????????????????????????????????????????? 60% ??????.
??????  ??????????  ??????  ?????????  ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????, ?????????????????????????????????????????????????????????. ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??
?????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????.
????????????????? JPEG-????????????????????????????????????????????????????-
???????? ??????????? ?????????????. ????????????????? ??????????, ???? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????? (???. 3 ?) ????????????
???????????????????????????, ??????????????????????????????????????? (???. 3 ?).
???????, ???????????????????????????????????????????????????????, ???????????
???????????????? – ???????????????????????????????????????, ???????????, ???????????
??????????????????????????????????????. ???????????????????????????????????????,
???????????? JPEG, ???????????????????????????????????????????????????????, ??-
????????? 0 ? 1. ?????????????, ??????? 0-??? 1-???????????????????, ??????????????????
??????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????
???????????. ???? ????????????? ???????? ??????????? ??????????? ???????????? ?????
????????????????????????????????, ????????????????????????? JPEG-???????????.
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???. 3.???????????????????????????????????????????????????????:
? – ?????????????????????, ? – ???????????, ??????????????????????????????
???????????? ????????????? ??????????? ?????????? ??????????, ?? ????????? ??????-
????? ??????????????? ???????????? ???????????? ???????????? ??????? bmp. ?? ????????
?????????????????????????????????????????????? txt ??????????? 40% ?? 80% ??????-
?????? ?????????? –  ???????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 50% ?????????????????????.
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